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Abstrakt 
Objektem mé diplomové práce je rekonstrukce bytového domu v Radkově. Nově rekonstruovaný 
bytový dům bude mít 2 nadzemní podlaţí .Druhé nadzemní podlaţí je po rekonstrukci navrţeno 
jako obytné podkroví. Objekt je částečně podsklepený. Střecha je sedlová s vykýři a střešními okny. 
V obytném podkroví se nachází 3 bytové jednotky , v 1NP jsou na polovině podlaţí 2 bytové 
jednotky a na druhé části je navrţeno studio . Přístup do studia je bezbariérový pomocí rampy ve 
sklonu 1:8. Parkování k bytovému domu I ke studio je řešeno před tímto objektem. Příjezd k 
objektu je řešen z hlavní komunikace po příjezdové cestě šířky 3,0 m.  
  
Klíčová slova 
Rekonstrukce bytový dům, sedlová střecha, obytné podkroví, první podlaţí, druhé podlaţí, bytová 
jednotka, studio,bezbariérový přístup ,parkování  
  
  
  
Abstract 
The object of my thesis is the reconstruction of a residential building in a line. Newly renovated 
apartment house will be mine t 2 floors. The second floor is designed as a reconstruction of 
residential attic. The building is a partial basement. The roof is pitched with vykýři and skylights. 
The residential floor there are 3 residential units, 1st floor in the middle of the floor and 2 
residential units on the second part is designed studio. Access to the studio is wheelchair accessible 
via ramp at an inclination of 1:8. Parking for the housing I to house the studio is done prior to this 
object. Access to the object is solved by the main road from the driveway width of 3.0 m.  
  
Keywords 
Reconstruction of residential house, gabled roof, attic apartment, first floor, second floor, 
apartment, studio, wheelchair access, parking  
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Technická zpráva 
 
1. urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení 
1.1 zhodnocení staveniště  
Jedná se o rekonstrukci bytového domu.Je zde napojení na veškeré inţenýrské sítě.Pozemek je v osobním 
vlastnictví stavebníků.  
1.2 Urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o objekt samostatně stojící .Polyfunkční  dům je zastřešen sedlovou střechou .Voda bude odebírána ze 
stávající přípojky.Splaškové i dešťové vody budou sváděny do jednotné kanalizace, která vederovnoběţně s  
osou komunikace.  
Budova je navrţena jako dvoupodlaţní. Je z části podsklepená, zastřešená je sedlovou střechou s krytinou 
z betonových tašek. Druhé  nadzemní podlaţí bude řešeno jako obytné podkroví. Objekt tvoří 5 bytových 
jednotek, v 1.NP se pak nachází kosmetické a kadeřnické studio. Bytové jednotky v 1NP mají vlastní vstupy, 
do 2 np se dostaneme stejným vchodem jako do studia . Před tímhle vstupem se nachází parkovací místo jak 
pro nájemníky tak pro zákazníky studia.  
 
1.3 Technické řešení 
1. Výkopy 
 Hloubka výkopu  byla udělána tak  aby nezasáhla do hladiny podzemní  vody.  
2. Základy 
Bytový  dům byl  zaloţen  nejspíše na základových pasech z prostého betonu C20/25 do nezamrzne 
hloubky. 
3. Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří kamenné sklepní zdivo  tl 750 mm,které je vyzděno CPP a obloţeno 
oblkadem z lomovéh kamene. V 1np se nachází CCP a je vyzděno na tlouštku 500 a 600 mm, a 
přístavba v 1np je z keramického zdiva tl  500mm .Vnitřní nosné zdivo z cihel PP tlouštky 300 a 250  
mm. Příčky jsou  zděny z cihel PP tl 150 mm  V nově zbudovaném podkroví  pak budou 
sádrokartonové příčky 150 mm a mezibytové příčky bezpečnostní Rigips 155 mm   . 
4. Vodorovné konstrukce 
Stropní  konstrukce  nad  1 PP jsou navrţeny z Hurdis, kladných od sebe 1,2 m na kterých je uloţena 
betonová deska tl 50 mm a cihly PP . Nad 1NP se nachází trámový strop . Tento strop se bude 
předělávat na suchou plovoucí podlahu Rigip . 
5. Schodiště 
V objektu se nachází betonové schodiště . 
6. Omítky 
Vnitřní omítky  budou vápenocementové, fasáda bude řešena  zateplovacím systémem Baumit 
s vrchní silikonovou úpravou. 
7. Obklady a podlahy 
Keramické obklady stěn jsou provedeny v koupelnách, wc  a v kuchyních. Keramické sokly výšky  
70 mm budou provedeny v místnostech s podlahou z keramické dlaţby. V obytných místnostech 
budou poloţeny parkety s lemováním dřevěnou lištou. Na styku dlaţby a parket a na hranách 
schodiště budou osazeny mosazné lišty. Parapety v místnostech i na schodišti budou dřevotřískové 
s bílou povrchovou úpravou.  
8. Komíny 
V objektu jsou  vyzděny tři  komíny.  
9. Tepelná  izolace , izolace proti zemní vlhkosti 
 
 
 
10. Výplně otvorů 
N objektu se nachází dřevěné okna s dvojitým zasklením, které se budou předělávat na okna 
plastová.  
11. Střecha, krov,krytina 
Střecha je sedlová. Bude předělána tak ţe se odstraní vazný trám a sloupy se posadí na nově vloţené 
I. Ve vrchní části se uchytí kleštinami .Celá střecha se zvedně  o 1 m zdivo se dozdí CPP a udělá se 
věnec v 300mm 
12. Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou vyrobeny z měděného plechu tl. 0.6 mm.  
13. Sádrokartony 
Podhledové plochy v podkroví budou provedeny ze sádrokartonových desek firmy  Rigip se 
zvýšenou poţární  odolností  30 minut. Desky budou přichyceny na ocelové tenkostěnné profily .       
 
      1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběţně se stavebním pozemkem.Inţenýrské sítě jsou 
jiţ napojeny.  
 
 
      1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury  
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného obrubníku.Vlastní příjezdová 
cesta do dvora je  ze zámkové dlaţba..Přípojka plynovodu je řešena samostatně.Splaškové vody jsou 
odváděny do kanalizace. 
      1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba bytového domu nemá mít negativní dopad na ţivotní prostředí.Při likvidaci odpadů. Je nutno 
postupovat podle zákona č 182/2001 Sb.  
    1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veře jně přístupných ploch a komunikací 
Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové 
rozdíly vyšší neţ 20mm. 
     1.8 průzkumy a měření, je jich vyhodnocení a začlenění je jich výsledků do projektové 
dokumentace  
Byl proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem zatřídění do nízkého radonového indexu pozemku  
1.9 údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
Umístění stavby bylo navrţeno dle regulativů v regulačním plánu. 
 1.10 členění stavby 
Stavba se skládá  z 1 objektu vlastní stavby S001, dále pak přípojky kanalizační S002, vodovodní S003 a 
plynové S004 
 1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  
Jedná se o rekonstrukci bytového  domu, který neovlivní okolo stojící domy. V souvislosti se stavbou lze 
předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku, rovněţ zvýšenou 
dopravní zátěţ a příjezdových komunikacích.  
           1.12 způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Dle nařízení vlády č. 591/2006Sb.dále pak  362/2005 SB. Odpovědnost spočívá na zadavateli 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce je tvořena z obvodového zdiva v 1PP se jedná o zdivo z cihel pálených obloţeno 
obkladem z lomového kamene tl 20mm, v 1.np z CPP. 
 
3.Požární bezpečnost 
Je řešena samostatným projektem   
 
4.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Likvidace splaškových a dešťových vod bude zajištěna odvodem do kanalizace.Stavba bude navrţena 
s povlakovou HI tak,aby zdraví obyvatel nebylo ohroţeno výskytem vlhkosti. Tato HI slouţí i jako 
protiradonová izolace. Obytné místnosti jsou větrány přímo a mají denní osvětlení.  
 
5.Bezpečnost při užívání 
Stavba je navrţena tak, aby byla při uţívání bezpečná.Konstrukce zábradlí a schodišť je navrţena  dle 
souladu s ČSN 743305 
 
6.Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce je navrţena tak, ţe splňuje poţadavky  ČSN 730532.Veškeré instalace a stoupačky 
budou obaleny minerální vlnou, pro utlumení zvukového vlnění. 
 
7.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyţadují speciální protiradonová opatření, je 
navrţeno provedení všech kcí v 2. kategorii těsnosti.Spoje a prostupy jsou utěsněny dle ČSN 730601  
 
8.Inženýrské stavby 
Předpokládá se vsakování většiny dešťových vod.Vsakování splňuje poţadavky vyhlášky 501/2006.Objekt 
bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, elektrickou energií z rozvodu NN.Výjezd na  z pozemku je 
řešen pomocí sjezdu z obrubníku naplocho.  
 
9.Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
Na stavbě se ţádná technologická zařízení nevyskytují 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vyhotovený projekt odpovídá obsahově poţadavkům zadání, byl navrţena rekonstrukce bytového 
domu  o dvou nadzemních podlaţích, kde je situováno studio , a 5 bytových jednotek. Pod částí 
objektu je navrţen suterén souţící jako technické zázemí a skladovací prostory. Konstrukční systém 
je proveden v podobě zděného systému. Dispoziční řešení bylo nejprve řešeno formou studie, 
následně došlo k drobným změnám s ohledem na výhodnější provozní řešení objektu, kdy byly 
rozšířeny prostory s hygienickým zázemím. V projektu bylo zohledněno i dopravní řešení a nově 
bylo navrţeno parkoviště pro návštěvníky. Snahou bylo vytvořit funkční a moderní stavbu 
odpovídající současným poţadavkům na výstavbu.  
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ŢB … ţelezobeton  
HI … hydroizolace  
k-ce … konstrukce  
NP … nadzemní podlaţí  
TI…..tepelná izolace 
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